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Motivations initiales pour créer la base 
Syllabo
 Méthode élaborée pour utiliser efficacement les syllabus 
afin de
 faciliter le développement de collection
 s'assurer  que notre collection soit la plus en phase possible 
avec les besoins de nos usagers, en y intégrant le plus grand 
nombre possible de ressources citées dans les syllabus
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Avant Syllabo
 Vérification annuelle des syllabus selon une procédure 
manuelle et répétitive engendrant une perte de temps
 Impression, trouage, agrafage et annotation des syllabus
 Vérification et annotation répétitive des mêmes ouvrages
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Listés dans 8
cours différents
Listé dans 2
cours différents
Certains autres 
ouvrages listés dans 
encore plus de cours, 
e.g. DiPiro, J. T. (2008). 
Pharmacotherapy : a 
pathophysiologic
approach. (7the éd.)
 listé 19 fois  listé 19 34 fois Éd. courante 
listée 40 fois (juin
2014)
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Objectifs visés - 1
 Meilleur suivi de la disponibilité des ressources citées 
dans notre collection 
 de façon individuelle pour chacun des titres
 de façon globale pour analyser les données
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Objectifs visés - 2
 Augmenter l’efficacité de la démarche
 Accès aux syllabus
 Minimiser le dédoublement des tâches
 Possibilité de recherche et tri des données
 Meilleur suivi du processus
 Annotations
 Repérage de nouvelles éditions et suivi des ouvrages à paraître
 Facilitation des échanges avec les professeurs responsables des cours 
(suivis, recommandation d’ouvrages, etc.)
 Suivi vs ResSan
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Objectifs visés - 3
 Favoriser l’intégration des ressources de la 
bibliothèque dans les plans de cours et dans les ENA1
en y fournissant les références
 dans un format uniformisé
 dans un format incluant des liens vers l’ouvrage en format 
électronique, ou vers la notice dans notre catalogue Atrium
 La majorité des étudiants utilisent fréquemment les ENA de 
leur institution d’enseignement
1. ENA= Environnement numérique d’apprentissage (en anglais: Learning Management System (LMS)
ou Virtual Learning Environment)
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Affichage proposé dans certains syllabus
Références :
 DiPiro, J. T. (2011). Pharmacotherapy a pathophysiologic approach. (8th éd.). New York: McGraw-Hill 
Medical.
Repéré à http://accesspharmacy.mhmedical.com/book.aspx?bookid=462
Accès réservé UdeM.
 DiPiro, J. T. (2011). Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach. (8the éd.). New York ; Toronto: 
McGraw-Hill Medical.
Repéré à 9780071703543
 American Society of Health-System Pharmacists (Dernière édition). AHFS drug information (Éd. la 
plus récentee éd.).
Repéré à http://online.statref.com/Search.aspx?grpalias=UdeM
Accès réservé UdeM. Consultation limitée à 5 utilisateurs à la fois. Prière de fermer la session 
après chaque consultation.
 Thirion, D. J. G., & Beauchesne, M.-F. (2009). Thirion's snippets for snappy antimicrobial therapy : a 
concise Canadian guide 2009. Dorval, Québec: Publications PRISM. 
Repéré à 9782980878329
Version
électronique
Version
électronique
Accès aux éditions précédentes
Mentions vs accès
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Les « Top-Syllabo » dans nos guides
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/129-Pharmacie-et-pharmacologie?tab=519
Top 10 Syllabo
Livres 
recommandés 
le plus souvent 
dans les plans 
de cours (dans 
ce cas-ci pour 
la Faculté de 
pharmacie)
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 Collaboration continue entre les professeurs et les 
bibliothèques
 Meilleure adéquation entre les ressources utilisées dans le 
cadre des cours et leur disponibilité à la bibliothèque
 Sélection des titres facilitée
 Délais d’acquisition raccourcis
 Gestion optimisée de la réserve
 Courriels de suivi lors de réception de nouveaux titres
 Meilleure uniformité dans le format des références
Avantages pour les professeurs
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Pourquoi donc analyser des syllabus?
 Développement de collection 1
 (Anderson, 1988; Lopez, Arce Delgado, Molina, Campos, & 
Quiros, 2008; McDonald & Micikas, 1990; Rambler, 1982; 
Restrepo L., 1997; Sayles, 1985, etc.)
 Quelques constats:
 Pas nouveau! 1981-
 Le développement des collections ne tient pas nécessairement 
compte des syllabus
 La majorité des articles réfèrent à des études ponctuelles, sauf au 
moins 3 qui mentionnent un processus continu
1. Revue de littérature plus complète sur le site web http://syllabo.wordpress.com/?page_id=40
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Analyse des syllabus pour développer la 
collection
 Référence à un processus continu
 (Bean & Klekowski, 1993; Restrepo L., 1997)
 Référence à un processus continu géré à l’aide d’une 
base de données maison
 (Lopez, Arce Delgado, Molina, Campos, & Quiros, 2008)
 “L’objectif général de l’étude est de proposer un modèle de gestion
stratégique de développement de collection s’appuyant sur une 
évaluation continue basée sur des indicateurs et des normes de 
qualité, qui permettent la croissance équilibrée des collections
physiques et électroniques en s’inspirant du milieu scientifique
<…> et des activités d’enseignement et de recherche” (traduction
libre)
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Contenu actuel de la base Syllabo-Santé
 En opération depuis juin 2009
 937 références dans la base en juin 2014 (550 en 2010)
 L’éternelle chasse aux syllabus
 Site web public : Faculté de médecine dentaire 
 Réception par courriel
 Faculté de pharmacie : au début accès via l’intranet 
Maintenant par courriel - n’avons plus accès aux syllabus via 
l’intranet depuis 2013 – démarches en cours pour en automatiser le 
moissonnage sur StudiUM (Moodle)
 Faculté de médecine: Certains départements
 École d’optométrie
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Étapes complétées depuis l’élaboration 
en mai 2009
 Configuration d’EndNote et élaboration de la base
 Modification du tableau des types de références des champs
 Règles d’écriture pour les champs personnalisés
 Adaptation du fichier de connexion Atrium et des styles EndNote
APA5th-fr-udem et APA6th-fr-udem
 Élaboration de procédures
 Formatage automatique des références afin d’inclure les liens 
SFX et développement d’une commande macro dans Word
 Gestion des syllabus
 Collecte des données, Repérage, Saisie et Nettoyage des 
données
 Listes de termes pour les champs maison
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Étapes complétées depuis l’élaboration 
en mai 2009
 Champs personnalisés (données validées par des listes de 
termes)
 Sigle du cours (e.g. PHM6101 ou PHM6101?)
 Session (AUT, HIV ou ÉTÉ)
 ResSan - Oui ou Non (OUI, NON ou PRÉVU)
 Faculté (MED, MED DENT ou PHARM)
 Éditions précédentes - Oui ou Non
 Notes
 Statut (Suggestion, En commande, En traitement, Accès réservé 
UdeM, UdeM Acces-WWW, Disponible, Consultation sur 
demande, Consultation interne, Manquant …, À paraître, Hors 
collection, À évaluer)
Pour plus de 
détails, voir 
l’annexe
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Développement de la base Syllabo - 3
 Autres procédures élaborées
 Gestion de la base
 Sauvegarde des données
 Divers messages type (modèle Outlook) pour aviser les 
professeurs de nouveautés
 Documentation du processus et des méthodes dans un 
procédurier constamment mis à jour, maintenant disponible via 
le site http://syllabo.wordpress.com/
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Syllabo a fait des petits
 Base de données ResSan et RefPharm
 Même méthode maintenant utilisée aussi à la Bibliothèque 
de la santé pour une gestion dynamique de ces collections
 Procéduriers RefPharm et ResSan
 Harmonisation prévue en cours d’année
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 Paramédicale, depuis l’été 2010
 Sciences infirmières, Santé publique, Faculté de médecine 
(tous les départements desservis par la biblio, e.g. 
Nutrition, Audiologie/Orthophonie, Réadaptation, Santé 
environnementale et Santé au travail) 
 Optométrie, depuis novembre 2012, base Syllabo-Opto
= 336 références, juin 2014
 LSH (Plusieurs départements depuis 2010)
 EPC-Bio depuis février 2014
 Quelques autres bibliothèques de l’UdeM et aussi de 
l’extérieur ont manifesté un intérêt
Syllabo a fait des petits
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 Logiciel EndNote
 Champs personnalisés (lien avec le cours, statut du 
documents, suivi des démarches, etc.)
 Groupes (Smart groups, ou Custom groups)
 Exemple de référence, annotations
Survol de la base Syllabo
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Repérage dans le catalogue 
Atrium: Thirion's snippets for 
snappy antimicrobial therapy : a 
concise Canadian guide 2009
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Aviser un professeur pour une nouveauté
1
2
Utilisation du 
modèle Outlook
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Formatage automatique afin d’inclure les 
liens SFX
Commande 
macro dans Word 
pour sauvegarde 
automatique en 
format htm
Passage par 
Firefox pour ajout 
automatique de
liens SFX (e.g. 
pour PMID) via 
LibX
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Site Syllabo – Depuis le 18 juin 2014
 Diffusion des infos pour d’autres bibliothèques qui veulent 
démarrer leur propre base Syllabo
 Méthodologie
 Procéduriers
 Démarrage, Fichiers de configuration (fichier xml, style, listes de 
termes, etc.)
 Échantillon de la base Syllabo, etc.
 Échanges
http://syllabo.wordpress.com/
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Équipe
 Équipe actuelle ayant participé au développement de 
Syllabo à la Bibliothèque de la santé et à la Bibliothèque 
d’optométrie
 Santé: Patrice Dupont (bibliothécaire) et Frédéric Séguin 
(technicien en documentation)
 Optométrie : Siv Kham Chao
 Autres techniciennes en documentation ayant participé au 
développement de Syllabo
 Sylvie Ouellette, Catherine Charron, Annick Charette
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QUESTIONS ?
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